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Resumo: O tratamento de saúde da criança acometida pelo câncer na região Oeste de 
Santa Catarina é abordado neste estudo com ênfase na proposta de implantação de um 
centro oncológico especializado na neoplasia a ser instalado na cidade de Xanxerê visando 
atender a demanda da região supracitada levando em consideração a descentralização da 
única unidade hospitalar do estado, localizada na capital Florianópolis na região sul 
catarinense. Este artigo pretende apresentar um anteprojeto arquitetônico de uma 
unidade hospitalar especializada no tratamento do câncer infantil que atenderá 
parcialmente ou totalmente a região oeste catarinense, descentralizando o atendimento 
da capital e proporcionando maior comodidade e conforto aos pacientes do oeste que 
necessitam dos serviços. Através de dados colhidos em pesquisas com estudos de caso 
in loco e online, números colhidos no portal do Instituto Nacional do Câncer, e 
levantamento técnico na área a ser implantado o projeto, com análise de diretrizes, 
plano diretor e programa de necessidades compatível, foi possível analisar os benefícios 
que o projeto, se implantado for, trará para a região, principalmente para a cidade de 
Xanxerê, a qual abrigará o centro, de forma que ganhará destaque na área da saúde, 
também facilitará o acesso aos serviços de oncologia infantil a quem, antes, tinha que se 
descolar até a cidade de Florianópolis para receber um tratamento especializado. Dessa 
forma, nota-se a necessidade de uma proposta arquitetônica completa, que virá a atender 
as necessidades dos colaboradores e pacientes da unidade. 
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